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Charles – Luis de Secondat 
Baron de Montesquieu 
 
 
Je me croirais le plus hereux des mortels si je pouvais faire que les 
hommes  puissent se guerir de leurs prejugés. J’pappelle  ici prejugés,  
non pas ce qui fait qu’on ignore de certaines choses, mais ce qui fait 
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